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例へば F.batiniの帳簿を見よ oPenndorf， Luca Pactoli Ol1V. cite， p.4_?-46. 
これに闘し問中藤一郎パチオ H以前児於げる伊太利簿記の展望〔合計36巻2娘、
p. 181) の紹介あり。
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B. Penndorr. Geschichte der Buchhaltung in Deutschland， p. 9 
トスカナの Ga，.:parelloυlOta山 V(lrl Pratoがォワベルユユーにて記帳した羊
皮紙に於で鷲見する。
alla veneziana. フロレンスの Pali，日10 di Falchoに凋する帳簿(I382年)， '459 
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参照。 Penndorf，Luca. Pacio1i， p. 33 
参加oPenn<lorf， I.uca Pacioli， p.40， 4J[， 
JJoren， Studien au凶 der Flo;e~tine ，r \Virtschaft~geschichte， 1908， Bd. 11， p.
627， 628. 
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拙稿複式簿記法の形成過程に就いて、第二章参!H{cl 事!~済論議!A8君子3銃
art. Clle，第二章参照。
1) 
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